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Making Entrance Exam Teaching Communicative: 
Report on a Writing Practice using a Process Approach
 Essay writing is often excluded or skipped in high school English education because it 
is thought to take time and to not help students to pass entrance examinations. Also, many 
teachers find it difficult to balance developing students’ communicative abilities and their 
ability to pass entrance examinations. In this paper, I explain how I applied a process approach 
to high school writing classes and how I modified writing tasks in a workbook to make them 
more communicative. I argue that a process approach in writing is beneficial for students in 
developing critical thinking skills as well as grammatical knowledge through peer feedback 
and opinion exchanges. I suggest teachers create environments where students use English in 













































































日時 授業内容 英作文の内容・語数 参加人数
４月28日







































































































































































































　【例題】 空欄に適切なせりふを補い、会話を完成しなさい。（Simple Skills for English 
Writing, p. 58）
 A: Excuse me. Do you know any good restaurants near here?
 B: Well, actually I know many good ones around here.
(1)                              .
 A: Let’s see… I’d like to eat delicious gyoza here in Utsunomiya.
 B: OK. I know a good restaurant.
 A:                                     .
 B: Well, it’s a little far. It takes about 20 minutes on foot.
【本実践で用いた活動】
 A: Excuse me. Do you know any good restaurants or cake shops near here?
 B: Well, actually I know many good ones around here.
(1)                               .
 A: Let’s see… I’d like to eat delicious (Italian / Chinese / Indian / Japanese) foods here in ○○ city.
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 B: OK. I know a good restaurant.
 A:                                     .














（例）A: I think high school students should have a part-time job.（Aが立場を決める）
　　 B: （Bが接続詞を選び、それに合った意見を述べる）… because they can learn to 
communicate with others.
　　 A: （Aが接続詞を選び、それに合った意見を述べる）In addition, they can learn how to use 

























種類 誤答の例 誤答数 誤答総数 (72)に占める割合
スペル war/ were (wear), carefull、corect、brack、conclution 18 25.0％
語法 cloth is rough（服装がラフ）、around people（周囲の人々）、move activity (actively)、movement is slowly (slow) 17 23.6％
分詞 feel relax (feel relaxed), dying people (dead people) 6 8.3％
単数
複数
an usual cloth（洋服 “clothes”）, others’eye（sなし）、
For these reason（sなし） 6 8.3％
前置詞 careful to名詞（careful of）、different with (different from) 5 6.9％
大文字
小文字
文中での People…、文中での If…、文中での The…
halloween (Halloween) 5 6.9％
接続詞 文頭の And…、But…、Because…. 4 5.6％
３単現 our movement change（sなし）、it have (it has)、there is three 3 4.2％
動詞 can’t getting、want to getting、accustomed to wear 3 4.2％
冠詞 （theなし）school uniform、wear（a なし）school uniform 2 2.8％















問１ 講座参加回数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 ６回
人数 22 8 7 9 3 3
問２ 参加日時 ４月28日 ５月３日 ６月９日 ６月16日 ６月30日 ７月14日
出席者数 15 26 26 26 21 14
表４．英作文指導受講経験　（問３～５：問４は複数回答可）
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A: Excuse me. Do you know any good restaurants near here? 
B: Well, actually I know many good ones around here.  
(1)                                                                             . 
A: Let’s see… I’d love to eat delicious sweets here in Tokai-city. 
B: OK. I know a good restaurant. 
A: (2)                                                                             . 








(1)                                                                             . 
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A: Excuse me. Do you know any good restaurants near here? 
B: Well, actually I know many good ones around here.  
(1)                                                                             . 
A: Let’s see… I’d love to eat delicious sweets here in Tokai-city. 
B: OK. I know a good restaurant. 
A: (2)                                                                             . 




















 Common Error  
 
1. I think studying abroad needn’t for me. 
                                                                                              
2. I might go to Australia because it is safety. 
                                                                                         
3. I might go America because I can eat delicious food.  
                                                                                         
4. It’s so dangerous for us to go to abroad.  
                                                                                         
p. 60   
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p. 62 Some people say that these days speaking two languages, for example Japanese 
and English, is not enough and that we should learn a second foreign language. What other 





p. 62 Some people say that these days speaking two languages, for example Japanese 
and English, is not enough and that we should learn a second foreign language. What other 
language do you think young Japanese people should learn?  
















 In modern society, news is available in a number of media. Which one do you like 
best? Give two reasons why you prefer this particular medium to the others. Write 
one or more sentences in English. (30-40 words).  






 p.64  
What can you do to lead a healthy life? In 30-40 words, answer the question with reasons for your 
opinion.  
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p. 62 Some people say that these days speaking two languages, for example Japanese 
and English, is not enough and that we should learn a second foreign language. What other 
language do you think young Japanese people should learn?  
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If - , Why, How  
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If you could publish a book on any topic, what would you write about? Give your book a title, and 
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Common mistakes  
   1. I agree with that high school students do part-time jobs.  
                                                                                                  
   2. They can get social experiences after graduating high school.  
                                                                                                  
   3. Second, I can get strong mental. 
                                                                                                  
   4. High school students have not enough experiences.  
                                                                                                  
   5. First, high school students have many things to do. For example, study, homework, and 
club. 
                                                                                                  
   6. The book’s title is “Good at nature.”  
                                                                                                  
   7. It may become more easier.  
                                                                                                  
   8. In fact, I had an experience of working part-time when I was a junior high school student. I  
knew working was very hard.  
                                                                                                  
 






 b          , s       , a       , b       e of,  d    to, That’s b       ~ 
 and, al     , Another, F             , M            , In a            
 Si         , Li             , Also, like, alike, both A and B, similar to,  
the same as, not only A but also B, c              to 
 On the other h          , In c             , However, Although, W      , 
but, differ from, whereas, even th       , yet, unlike 
 although, instead, except, even though, ot             , unless, while, yet 
 In fact, as a matter of fact, Th       is, In o        w      
 even though, I agree that…., but…… , while it may be t      that…  
 First, Second, After that, Before, Now, Next, Finally 
 Thus, In short, In c            , In s            , To conclude, To summarize,  
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I think our behavior changes (does not change) with the clothes we wear.  








 p.69  
It has been announced that a large amusement park may be built close to your high school. 
Do you support or oppose this plan? Why? Support your opinion with reasons and examples in 
about 100 words.  
   
 FREE Recycle: It has been announced that a large 
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or    
 
  
 because, since, as, because of, due to, That’s because ~ 
 and, also, Another, Furthermore, Moreover, In addition  
 Similarly, Likewise, Also, like, alike, both A and B, similar to, the same as, not only 
A but also B, compared to  
 On the other hand, In contrast, However, Although, While, but, differ from, 
whereas, even though, yet, unlike  
 although, instead, except, even though, otherwise, unless, while, yet             ,  
 In fact, as a matter of fact, That is, In other words             
 even though, I agree that…., but…… , while it may be true that…  
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 First, Second, After that, Last, First of all, Before, Now, Next, Finally 
 as a result, as a consequence, therefore, thus, for these reasons, consequently 
 Thus, In short, In conclusion, therefore, In summary, To conclude, To summarize  
 
essay  
Common mistakes  
   1. I feel relax when I sear a room wear in my home.   
                                                                                                  
   2. Some people say If only I could go to an amusement park every day.  
                                                                                                  
   3. A large amusement park will make very large sounds.  
                                                                                                  
 
 
 “The abacus is out of date.” Do you agree or disagree with this opinion? Give  









“The abacus is out of date.” Do you agree or disagree with this opinion? Give specific  
      reasons to support your answer.  
     
 









Read the passage below and follow the instructions. 
     During the past four decades, the number of convenient stores has grown rapidly in Japan. 
Today, they are virtually everywhere, serving people in both urban and rural areas. Some people 
say that convenient stores have a positive influence on Japanese society, while others argue that 
the influence is negative.  
     Instructions: Choose one side or the other on this issue, and write a well-developed 
paragraph in English consisting of around 100 words, giving details and reasons for your choice.  
 
  
 +  
 I believe that convenience stores have a positive / negative influence on 
Japanese society. I can point to two reasons. / I can give two reasons.  
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